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新时期以来，李光地研究的生成语境、问题意
识、叙述方式与中国主体性历史建构密切关联，呈
现重返历史现场与融入当代生存实践的统一 ；作
为地方性知识生产风潮的重要生成物，体现多重话
语力量在公共言谈空间的热烈竞逐。
一、从闽南发现历史：国家视野下的地方特色
改革开放以来，如何讲好“在海峡两岸及东南
亚华人社会中有着广泛影响”的李光地故事，进而
讲好文化环流中的闽南故事乃至环球视野下的中
国故事，不仅是闽派学人不懈思考的重要问题，也
是地方乃至国家有关部门希望解决的议题之一 [1]。
这一进程中的重要事件便是 1992 年 9 月于福建安
溪（李光地出生地）召开的“纪念李光地诞辰 150 周
年学术研讨会”[2]，来自全国各地的专家学者在这
场规模空前的专题研讨会上发表宏论，碰撞思想。
会后，主办方为了有效保存并进一步扩展会议成
果，从内容涵盖“李光地历史功绩、思想文化建树及
有关民俗、碑文、祖籍家世等方面”的 62 篇会议论
文中精选出 42 篇，以《李光地研究》的醒豁题名公
开出版，从而将这一领域的研究推向一个全新的高
度 [3]。
以此为界标，海内外汉语学术界特别是闽台文
史界在“后新时期”不断引入新的研究方法，打开
新的研究思路，拓宽新的研究视野，创设新的专门
研究平台（如泉州经贸学院于 2013 年揭牌的“李光
地文化研究中心”，泉州师范学院于 2017 年挂牌的
“福建省李光地研究院”），取得引人瞩目、厚重丰盈
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的累累硕果 ；其影响已然溢出传统文史领域之外，
在现实社会层面持续发酵，绵延及今，社会现实因
素也促进设置这一领域的研究议题，进而不断改写
学术研究版图。例如，作为台湾同胞重要祖籍地的
安溪（亦是“光地故里”）视李光地为“地方形象代言
人”，规划主题公园建设，垦拓文化旅游产业，创构
两岸交流平台，把“李光地文化”作为本地着力打造
的“三大文化之一”，催产出了诸如《名人文化产业
与地方经济腾飞——以李光地文化为例》《浅析泉
州传统民居的旅游开发——以安溪李光地故居为
例》等对策研究。
在增添或涌现不少全新参数的新时代，在今日
与历史“视差之见”下进行系统盘点与阶段总结，不
仅可行，而且必要。由之，在“政、产、学、研”等多方
力量的合力推动下，李光地的家乡在 2017 年先后
举办 2 场相关会议，即 6 月在安溪湖头镇举办的“李
光地与儒学思想”学术研讨会及 12 月在泉州师院
举办的“李光地研究座谈会”。在后一场会议上，本
文有心套用一个常见语式问道，“当我们在讨论李
光地的时候，我们在讨论他的什么？”此举并非为
了哗众取宠、“搏位出道”，而是有意提醒在场与不
在场的学人在对“李光地 +”研究模式日渐习以为常
的今日，应该在不断被重构的文化生态中反思研究
对象与研究主体的多重辩证，以便在各种外在尺度
进场干预的众声喧哗中强化理论自觉与完善思维
进路。
具体而言，一方面研究对象询唤研究主体的历
史生成、现实确立和未来影响 ；另一方面，具有自
我意识的研究主体也在不断建构或重构研究对象。
由于李光地本身具有理学大家、济世名臣、南管知
音等复杂多重身份，“既是一个具有重要影响的人
物，也是一个久存争议的人物”[4]，缘此在何种位
置中的人们以何种目的、何种方式来打开这位传奇
人物，其就会呈现出何种面孔。这就意味着，对于这
位富于话题性的人物论述不能囿于论说主体固有
的预设问题，拘泥于单向单一的研究视阈，而是要
藉由多维视角进行跨学科、宽领域的全方位透视，
才能开启久被遮蔽的内面。不言而喻，“我们”于此
就不再是一个整齐划一、不言自明的思想前提，而
是一个布满裂隙、迫切需要反思的历史问题，作为
研究主体的“我们”似有必要进行自我反思，或者须
被他者置于时代视镜下透视剖析。由之，“谈论李光
地的我们是谁”，“我们与谁同属一个社群与一个时
代”，“我们为何要谈论李光地”，“我们以何谈论李
光地”，“我们在何种生态下谈论李光地”的一系列
叩问于焉是起。
二、敞开与遮蔽：还原历史还是发明传统
关于李光地的论述存有学界、民间、官方 3 个
既相互区别又彼此影响的“话语场域”，并在这种张
力结构中呈现出诸种不同面向 ：审美价值与文化
内涵兼备的文学作品，熔知识性与可读性于一炉的
普及介绍，史实发掘与学理探勘并重的专题基础研
究及其衍生的服务国家与地方某种战略需求的综
合应用研究。除此之外，还有一种体式杂糅的民间
资料编撰，如苏旺太于李光地诞辰 360 周年之际特
别编撰的《盛世良相李光地》一书，可谓虚实相生，
古今杂陈。翻阅其书，可见李光地所做文章与今人
研究论文共存，除此之外，其书既原样收录碑文传
记历史文献，也刊载苏先生新近创作的同名电视剧
脚本，还附有妙趣横生的民间传说，一种后现代的
拼贴感扑面而来 [5]。
现今坊间流通多部以李光地为对象的通俗文
学读物，如李树砥撰写的《“赤脚宰相”李光地》，叶
茂樟主编的《李光地民间故事》。二者均带有明显倾
向性地将之描绘为“一心为民的廉洁清官，足智多
谋的智慧化身，忠君爱国的股肱之臣，亲民宽厚的
谦谦君子”[6]。一如文学史上层出不穷、结构相似
的众多民间传说故事，上述李光地故事本身不一定
“真实”（现实发生），但其表达的精神诉求却极其
“真实”（想象真实）。上述文本序列塑造一位比真实
人物本身更加“接地气”、更符合普罗大众心中清官
形象的李光地，在原型层面反映乡土中国子民挥之
不去、根深蒂固的“清官情结”，在现实层面折射地
方普通民众与乡土豪族势力之间“某种微妙的紧张
态势”[7]，在审美超越层面显现“闽南族群特有的情
感心理结构与生存体验方式”[8]，从而在凝固板结
的“正史”大叙事之外，提供一种想象闽南乃至想象
中华的别样方式。
与含有虚构性、情感性、倾向性的文学性作品
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有所不同，许苏民不忘初心，在其长达 30 万字、常
人不易阅读、受众面不大的早期学术专著《李光地
传论》基础上，推出篇幅较短、发行量大、贴近市场
的《大家精要 ：李光地》，显然属于从事知识生产的
学院知识分子接受时代召唤，介入公共空间以传播
知识的产物。这一“大家小书”在简要介绍李光地生
平经历的基础上，全面而又精炼地概括传主丰富驳
杂的理学、易学、政治、信仰、科学等诸多维面的思
想主张，进而在中国现代性的历史坐标系中重新评
价这位名人的思想史与政治史意义，令人信服地指
出其长期饱受争议、一度受到冷落的现实因由。于
此，本文赞同吴根友的观点，认为许苏民独具匠心、
别具慧眼的创新之处，在于较早地从那些居庙堂之
上、占据正统地位之官方道学家（以李光地为典型
代表）的主导性论述，而不是从那些处江湖之远、与
主流保持距离之另类思想家的零星批判性言论来
寻绎明清之际的启蒙现代性。
总之，这些应时而生、注重传播效果的普及读
物，行文明白晓畅，文情并茂，内容通俗易懂，深入
浅出，影响面可能更广，即满足普通民众了解与亲
近这位“一代之完人”（雍正帝语）的基本需求，有力
呼应“大国崛起”时代之复兴传统文化的滚滚热潮。
与之相映成趣的是，问题导向明确、具有较高门槛
的学术探究尽管可以细化为多个方向，但都具有相
当一致的问题意识，即共同指向中国主体性的历史
建构问题，现将之置放在东亚早期现代性的叙事脉
络中略做评述。
三、东亚现代性：多维透视的跨界动能
（一）路标与坐标 ：世界海洋时代的东亚海
权论述
在维护多民族国家统一的历史大格局中审视
李光地在平定“三藩之乱”、收复宝岛台湾的影响作
用，彰显其“不与分裂势力妥协，统一高于一切”的
思想 [9]。无须讳言，身为汉臣、来自闽南一隅的李光
地之所以能在波橘云诡、惊心动魄的仕宦生涯中屹
立不倒、步步高升，甚至罕见地被深谙帝王术的“千
古一帝”康熙褒誉为“情虽君臣，义同朋友”[10]，原因
不仅在于李光地才学、政绩、权术兼具，更源于其对
大清王朝的矢志忠贞。这种赤胆忠心并非无事之时
的慷慨陈词，而是历经险象环生的重重考验，其最
初的正面表现便是面对“三藩”之一耿精忠的态度。
彼时请假归乡的他面对后者的软硬兼施、威逼利诱
不为所动，用计逃脱，并冒着巨大风险向朝廷献上
切中肯綮的《蜡丸疏》，试图帮助清军出奇制胜、平
叛成功，以反对分裂的实际行动维护家国天下的完
整与和平。
被大众媒体着力刻画与大陆学界大书特书的
无疑是李光地在统一台湾这一国家重大历史事件
所扮演的重要角色。无论是民间还是学界乃至官方
都普遍认为，李光地高瞻远瞩、远见卓识，从大一统
国家的长远发展与根本利益出发，力谏清廷抓住时
机收复台湾，不仅亲力亲为出谋划策，还颇具胆量
地以“湖李”全族性命保举施琅复出“专平海事”，最
终实现台湾顺利回归，巩固东南海疆安宁，完成祖
国统一大业。李光地关于东南海防的观点、大陆与
台湾关系的论述是一个逐渐深化的过程，在某种程
度上渊源于“古代海上丝绸之路重要起点”泉州发
达的商品经济与海洋文化，因而能够超越东亚陆权
体系的传统思维范式，于不期然间开创了有别于近
代西方海权理论的“东亚早期海权思想”，构成今日
海峡两岸共同建设“21 世纪海上丝绸之路”的重要
思想资源。
（二）家国同构 ：治国理政思想与家训族规
民约
结合数十年宦海沉浮、躬行举措来挖掘李光地
的治国理政思想，致力探讨其身为康熙朝的股肱之
臣为国家的长治久安、繁荣昌盛殚精竭虑。不言而
喻，治河是清朝皇帝关怀民生、体恤民情的德政体
现，亦是李光地主政京畿直隶实利惠民的突出政
绩，因而也是素有以古鉴今传统之学界中人的关注
焦点。尽管有论者依据现代水利科学而对李光地治
理漳河、永定河时所采用的某些具体策略及其长远
效用存有不同看法，但都对其在整个治水过程中表
现的民为邦本的为官理念、谨慎清勤的为官态度、
刚正不阿的为官风范褒誉有加，并将李光地治理水
患的成功与其脚踏实地、倡导实学的务实作风进行
关联考究 [11]。
“在 农 耕 帝 国，国 是 家 的 放 大，家 是 国 的 缩
小”[12]，家国同构，难以剥离。因之，近年来有多位学
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者（特别是福建地方文史界）据此“个人 - 家 - 国”
三位一体之思想逻辑来审视李光地廉洁奉公、清正
有为、爱国爱民的家国天下情怀，从而将宏观层面
繁复丰饶的治国理政思想落实到微观层次正己谕
后的族规家训，勾连二者之间相互映衬、彼此托举
的辩证关系。正是在此意义上，晚年李光地亲自拟
定的家训族规（如《家训·谕儿》《诫家后文》《本族
公约》等），以及民约村规（如《同里公约》《丁酉还朝
临行公约》等），不仅被念兹在兹的众多本地学者
（如以研究家族文化见长的泉州师院图书馆原馆长
苏黎明教授领衔的研究团队）叙述为李光地个人
成功成长的重要支撑，还被视为潜移默化、润物无
声地影响当地民众言行举止的精神文化而加以悉
心开掘，并联系实际地将这种嘉惠后世之精神财
富的传承与弘扬，上升到国家主流社会价值观的
建构层面。
（三）史实与现实 ：诉讼纷纭的“三案”之争
历经多年的反复讨论，学者普遍接受历史唯物
论的基本立场，认为针对李光地这一生活在特定时
空、具有特殊身份之重要历史人物评价，应该抓主
要矛盾的主要方面，从大处着眼考查其是否顺应历
史发展大趋势，真切推动社会进步，而不要在研究
对象的某些个体枝节问题上浪费笔墨、纠结不清。
在此大前提下，有学者对涉及李光地个体德性层面
的“三案”保持浓厚兴趣，并在现存有限材料的基础
上发挥主体学术想象力，建立碎片化史料之间的关
系网络，从而在灵动而又严谨的学术操演中给出能
够自圆其说的别样解释。
自从广搜乡邦文献、专研宋与南明史事的全祖
望指责李光地“初年卖友，中年夺情，暮年外来妇子
归”[13]（特别是“首案”中李光地与陈梦雷两人之
间说不清、道不明的恩怨情仇），当中的真伪、是非、
曲折在有清一代就引发士林关注，到了外患冲击严
重、民族意识高涨的近现代更是由于“梁启超、钱
穆、孟森、谢国桢等人的沿用”[14]，愈发为人所知晓
并进而投射各自的情绪。于此，不少闽籍学者（如福
建省社科院李鸿烈研究员）愤愤不平，发自肺腑地
为李光地鸣冤喊屈，一以贯之地认为“卖友之说”是
“捕风捉影并无充分依据的市井浮说”[15]。
与之相衬的是，有些省外学者转换了回应问题
的角度，摒弃体力比拼式的繁琐事实考据与简单思
维模式，目光既不局限于康熙朝官场的相互倾轧、
争权夺势，也不胶着于个体私德层面的细枝末节，
而是有意将之放置在明清鼎革的时代大背景并结
合全祖望个人经历与思想倾向，有理有据地理性剖
析全祖望为什么持有并散布这种说法，从而超越了
“就事论事、就人论人”的意气之争。在这些学者看
来，具有浓厚遗民情结并经常反刍这种伤痛的全祖
望等人，在内心深处认为李光地“自摧汉族”“鬻道
于虏”“大节有亏”，但却迫于当时形势而不敢也不
好明说，“只好借损他名誉的办法一吐怨气”[16]，藉
由攻击李光地的道德来间接否定其学问。
值得一提的是，还有学者藉由话语权力理论回
瞻李光地与陈梦雷之“同”与“不同”、错综复杂的矛
盾关系，指出其背后显影的是两种学术路径，及其
所衍生之仕途升迁的选择争执，进而意味深长地将
之描述为康熙王朝的一场学术主导权争夺战，并以
小见大、由点及面地勾画了有清一代汉族文人士大
夫的心灵镜像。在上述学者看来，之所以会出现这
种朋友反目成仇、势同水火之有违常情、有悖常理
的状况，更深处是二者所代表的不同力量为博取最
高统治者之重视与肯定的激烈竞逐，是以，前者所
代表之“理学阁臣”与后者能代表之“辞章高官”的
深层理念差异 [17]，远远大于二者“同年，同里，同官，
情投意合，最称莫逆”的浅层情感认同，而这种分歧
在进场博弈的各方势力或明或暗的推动下终于爆
发 [18]。
（四）会通中外 ：文化环流中的守正出新
延展至清的中国学术进入全面系统的总结阶
段，而李光地便是这一时段学术高原上所隆起的思
想高峰，故而吸引不少年轻学人以之为学位论文的
选题方向，透过“庙堂理学家”李光地那些布满裂隙
的“受压抑文本”来观照其书写主体 [19]。当中代表有
南开大学姚爱娟的博士论文《李光地经学思想的哲
学研究》（2014 年），福建师范大学李志阳的博士论
文《李光地易学研究》（2014 年），山东大学刘淑君的
硕士论文《李光地易学哲学研究》（2018 年）等。这些
论文虽然时间有先后之别，但内容乃至具体标题名
称多有叠合，原因在于上述研究的整体架构与书写
方式深受现代性之历史意识的影响，将李光地本人
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思想置放在中国思想史乃至中西文化交流史的发
展脉络当中审视，梳理其如何在跌宕起伏的历史大
拐点中因应当时的实际情况，批判性地汇融程朱理
学、阳明心学而提出的“理即性”的思想，进而在主
体间性的“性本体”层面打开或曰释放出新的思想
空间，并以“正学”之面目规划影响清初的学术思潮
与文脉传承。
通过细腻解读李光地那些蕴涵历史与现实、学
术与政治、个体与时代之矛盾张力的浩瀚文本，似
可见追随皇帝喜好而倡导复兴“朱子学”的李光地
在思想史、文化史上的重要性，显然不在于其学说
在多大程度上具有冲击力与原创性，而是体现于
其有感于改朝换代、价值崩解的时局变化，在指令
性的著述编撰活动悄然中融入转型期中的生命体
验，实现对前人学说的创造性转换与转换性创造，
从而为马上得天下、文化相对落后的清代统治者组
织一套能够论证自身合法性的观念形态体系。进而
言之，不同于那些处江湖之远、自我放逐于体制之
外的边缘思想家，出身闽南名门望族、身为官宦后
代的李光地，不仅少年得志、科考顺利，而且长期居
于中枢位置并最终位极人臣，深受雄才大略、颇有
文治武功之康熙大帝的关照与信任，这一方面促使
其思想主张与言说方式，无法像那些愤世嫉俗、郁
郁不得志的文人骚客那样富于批判锋芒、具有学术
个性，而是需要四平八稳、圆融折中 ；其必须刻意
压制个人心意、体现官方身份，更多顾及乃至迎合
最高统治者的治理策略与统治意志，以便为矛盾丛
生、缺乏共识的彼时社会提供一种修复性力量，从
而更为有效服务于主流价值体系的重构与庞大帝
国的长治久安。
从另外一方面来看，朝廷钦定之官方正统的身
份加持，使李光地的学说全面而深刻置入彼时有
心仕进之天下文人的自觉意识当中，使其在当时
乃至很长一段时间内比今天耳熟能详、津津乐道
的“在野思想家”（如王夫之等人）更具显示度与实
践效能。
由于明清之际是多元文化碰撞融合的环流时
代，除了前述满族文化与汉族文化（内部又有理学
与新学的分野对峙）遭遇，更有中华文化与西方文
化交汇，身处其间的李光地及其所代表的帝国官僚
如何看待传统天下体系之外的海外文明成为新近
学术生产的又一兴奋点。
在这一问题上，除却那些具有浓烈乡土情结、
喜好为尊者讳、为亲者讳的本地文史爱好者之外，
多数学者都能秉持应有的当代学术公心而从正反
两方面的辩证立场来评价这位帝国官员。在他们看
来，不管基于何种目的与动机，学问优长、讲求实学
的李光地以兼收并蓄、务实开明的包容姿态，努力
学习域外传来的三角、几何等数学知识，探究新起
的“质测之学”，感叹并肯定西方先进科技的价值功
效，属于“‘中体西用说’的萌芽”[20]，难能可贵，值得
肯定。然而，李光地试图将现代科学与技术纳入封
建名教的前现代纲常体系，显然是一种有意无意的
“误读”，而这种并非个体的偏见，既体现了李光地
所代表的传统文人士大夫在思想胸襟与历史视野
上的保守性和局限性，也表露这一群体对话语阐释
权在外部冲击下可能发生转移乃至旁落的敏感与
警惕。
四、结 语
“问题的关键不在于故事所讲述的年代，问题
的关键在于讲述故事的年代”。故事的内容是什么，
显然无须多言，因为这是本文以及在 2018 年 12 月
再次召开“‘李光地研究’学术研讨会”的会议主题。
为什么要讲述这个故事，源于李光地的心路历程叠
印着“中国现代价值观的初生历程”[21]，触碰到“什
么是中国现代性”的时代核心问题，因而不仅具有
历史性与学术性，还体现现实性与实践性。
“讲好李光地故事”，能为延续“八闽海丝文
脉”，打造闽台区域特色文化品牌，弘扬优秀中华传
统文化，促进两岸文化互动融合发展提供宝贵资
源。在明确这一点之后，就不能只是悠然的坐而论
道，而是要急切的起而行之，在参与历史伟大实践
中回答如何在新时代讲好这个故事。
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的技术优势，积极做好少数民族语言文化的传播、
收集、整理和保护等工作。
媒体传播方面，应加强少数民族地区民族语言
的广播电视建设和书籍报刊出版工作，开设少数民
族语言广播电台和少数民族语言电视卫星频道，建
设少数民族语言文字广播影视译制中心，确保边境
地区少数民族群众能听到看到本民族语言的广播
影视节目和本民族语言的出版物。让更多的少数民
族人们能更快更多更好地了解国家政策，打造少数
民族语言文化传播平台，促进各民族的和谐相处。
少数民族语言数据库的建立是保存和研究少
数民族语言的有效途径。云南民族大学经过近 10
年的努力，目前已建立了彝族、哈尼族、傣族、傈僳
族、佤族、拉祜族、景颇族、布朗族等民族的 20 种语
言数据库。同时，依托该数据库，还建立了供教学和
科研使用的云南少数民族语言实验室，人们可以方
便地模仿学习和分析研究通过各种渠道收集到的
语言资料并予以保存。
致谢：辽宁科技大学2018年校级教学改革项目
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